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fraria de M isericordia である。ミゼリコルヂャの
( 46 ) 
組の他にも，至霊のサカラメ ントの組 Confraria de 
Santissima Sacrament御告げの聖母の組Confraria
de Nossa Senhora de Annunciataサンタ・マリア












































(銭慶，ヨーロ ッパのモンテ ・デ・ ピエタにあたる)があ
った。
これらの活動に要する経質l;t，組員途か嘗拾を乞うで



































































































年代 政治の動きと の 関係 教会の活動 慈 善 t孟 動
1549 ザピエル鹿兜島に著き，キリスト教を伝える 神父宣教師たちは.はじめから慈善に尽くす








1559・ 事重鎮府内をポJレトガJレ人に開港 ピレラ 京都で布教開始 豊後府内病鏡I国築
1560 将軍義絹布教許可 京都 3ヶ円に100人入信.その后甥へ イエズス会土医療禁止令，京都での慈善
1561-1565 大村純念、i有山飛車車守，右近eω受話t 平戸 ・天門寺絞立 京都での慈善統〈
1566 67・長崎に教会堂設立 堺縦病院設立
1569 織田信長 京郎での布教許可 この頃京都に孤児等の収容所があった
1571 74. iお仮に天主堂設立 日本人売買禁止j動令(ポルトガル・秀吉)
1576 77・大友宗麟受洗 京都市蛮寺設立 南蛮寺での慈善盛んになる
1580 長婿の一部がイエズス会の知行所になる この頃信者15万人.教会200，宣教師39人
1582 本能寺の変山崎合戦 少年使節 ローマに派遣
1583 秀吉大坂に会堂敷地与える 長収崎ミゼリ コルヂ溜ャ創署立質m{餐e老lc院}・孤児軍事所 ・楓病院・
1585 秀吉関白となる.南蛮寺を破機 南'ol寺磁場される 京都ミゼリコJレヂャ 病院7ケ所




1590 秀吉天下統一 -長崎を公領とする 少年佼節婦日 「サントスの御作業の内銭害」印刷
1592 文禄の役
1593 フランシスコ会来日 サン・ラザロ病院，堺織病院鉱大捨て子救病事業
1594 フランシスコ会京都布教 大京伽級.1車皐Sアンナ病院 ・E蝕Eホ1Lセ病院設立ファンン術院




16∞ 関ケ原成合服・オランダ鉛灘署石田= ・小西行員処刑 南蛮寺再建 細京川都ガラシア夫人殉死ミゼリコルヂャの官役立
1605 キリ シタンの数75万人 大綴4ケ所鍬病院
1ωg 日蘭国交始まる 和欧山線病院浅草病院役立
1612 有馬情{書i史 南蛮寺破1裂される この頃京都綴病院5，6ケ所








































































































































































































































ではない。 rドチリナ ・キリ シタン」 はト7 ス ・アク 4
ナスの神学と哲学に基づいて体系づけられており，被造


































病 続(総 数} 29 
ベッド 4.878 
総長 3.305 
診 僚所 15 
診療数 (通年) 117.089 
養護 Q~ 設(総数) 55 
男 1.661 
女 2.157 
乳児院(総 数) 21 
男児 380 
女児 687 
養護老人ホーム (総数) 36 
老 人 2.079 
身障者総設(総 数) 11 
男 521 
女 733 












































































9 )海老沢有道著前掲書 p.14 





平凡社昭和38年， 40年， 41年，村上直次郎 『耶蘇




12) 1549年1月20日附コチン発バードレ ・メストレ ・フ
ランシスコ ・ザピエルの書簡















22)フロイス著前掲舎 1 p.l29 
23)フロイス著前掲書 1 p.l29参照
アルメイダについては以下の審物参照









27)フロイス箸自iJ掲書 n p.81 
28)トルレス1557年1月7日付府内発書簡
29)ガーゴ1559年1月1日付府内発書簡




33)フロイス著前掲書 n p.198 
34)フロイス著前掲害 1 p.132 
35)フロイス箸前縄舎 n p.296 
36)海老沢有道箸前掲答 p.l58









42)フロイス箸前掲舎 n p.129 
43)フロイス箸前18舎 n p.129 
44)フロイス1571年9月1日付都発書簡
45) 海老沢有道著前m~ p.l72 
46)海老沢有近著前18舎 p.p.175-178参照





































75)フロイス箸 前掲舎 1 p.223参照
76) 生江孝之草野前113~嘗 p.57，片阿弥吉著前掲m
( 53 ) 
-204- 社会福祉学
p.54 参照
77) 生江孝之著前m~書 p.15 参照
78)生江孝之著 前2崎容 p.46の rUJ口公教.aJからの
ヲl用箇所を参照







ln this century the study of social work as a system and technique is considerably developed. 
However， the root of i ts motivation， chari ty， has scarcely been tapped. Moreover， there is a 
tendency to think that charity is moved solely by a religious impulse， which is not， properly speaking， 
an object for scholarly research in the ordinary sense of the word. Yet if we consider social work 
as a “persoη to personαctioη"， we must be prepared to recognize that the motivation which is 
brought to bear by ideology is， in fact. a considerable factor. 
Social work in Japan before the Meiji era developed in a climate in which charity was generally 
based on Buddhist phi losophy. Christian social work， however， emerges with a very different 
concept of charity--a fact of which many of today's social workers and researchers are not aware. 
In this thesis the author proposes to present a study introducing christian social work in 16th 
century Japan and its ideological background. 
In the conclusion， one proposes to make clear that the christians exerted heroic efforts in an era 
in which the charity of Bud必listteaching provided virtually no relief from political oppression and 
social hardship. ldeologically their efforts were based on the christian virtues of faith and love. 
These vi rtues were practiced as胡 activerealization of love of God which was inextricably inter 
twined with love of neightbor. The christians held the dignity of the human person in deep respect 
because they were imbued with the consciousness of man' s filial relationship to God. Their practice 
of charity was the natural result of their personal efforts to grow in the virtues extolled by chris-
tiani ty and to avoid sin. 
Christi回 socialwork had a number of the characteristics found in modem social work， such as the 
idea of respect for the digni ty of man above mentioned， voluntary action， a scienti fic approach， group 
social actiol1 and coopera'ion between public and private agents. These. too， are briefly 
analyzed. 
( 54 ) 
